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Paseo Geológico por Lugo.  
Archivo 6 
Por Luis Angel Alonso Matilla. Herbedeiro (por spuch-google) 
Levantarte en.. Boveda, al E de Bustelo, Lugo, por ejemplo, y empezar a 
disfrutar 
(por jcami-google) 
Y charlar con los arco iris, las cascadas de aliviaderos, la luz y el aire.. (por Eladio Osorio Montenegro-Google) 
Saludar a las piedras del románico que no han venido del extranjero..  
(por lucofusco-google) 
Perspectiva desde el W- relieve 
realzado- del S de Lugo. Coruña       Pontevedra  
Orense 
Asturias       León. 
En Chantada, Lugo. (por elcorty-google) 
Bueno en este Archivo 6 del Paseo Geológico por 
Lugo llegamos al sur de la Provincia. Ha salido 
algo gordito porque hemos tratado con unas 8 
Hojas. Pero, como nos hemos restringido un poco, 
te recomiendo que visites el Google Earth  para 
ampliarlo a tu gusto, o para disfrutar de tantas 
imágenes y sentires como no imaginas. En esta 
amplia zona, las piedras se siguen escondiendo 
bajo una frondosa vegetación en montes y 
caminos. Las rocas son principalmente ígneas y 
Paleozóicas con algunos Terciarios y un justito 
Cuaternario. Vete a verlos al campo. Para eso te 
ayudarás, como yo, de la información de las 
siguientes Hojas, a escala 1: 50.000, del Mapa 
Geológico Nacional del IGME: E de la de Lalín, 
154, con la de Chantada, 155; Monforte de 
Lemos, 156; Oencia, 157; Nogueira de Ramuin, 
188; Puebla de Trives, 189; W de la  de El Barco, 
190, y un poco al N de la de Manzaneda, 227.  
Amplía esta colección como resultado de ir al 
campo y consultar los mapas. Y pásatelo bien.  
Un saludo de Luis Angel Alonso Matilla.  
Entre granodioritas y esquistos Ordovícico- Silurico. Ponte 
de Enviande, Lugo. Chantada, Lugo. (por elcorty-google) 
Entorno en las Hojas: E de la de Lalin, 154 y Chantada, 155. Pontevedra -Lugo- Orense.  
Pontevedra 
Lugo 
Orense. 
El Río Miño por terrenos de esquistos, liditas, ampelitas y cuarcitas del Ordovícico- 
Silurico. Castro Candaz. N Centro Hoja de Chantada, Lugo. (por alexandre-google) 
Cerca de imagen anterior. Río Miño por terrenos de esquistos, liditas, ampelitas y cuarcitas del 
Ordovícico- Silurico. Castro Candaz. NE Centro Hoja de Chantada, Lugo. (por xantadino-google) 
Esquistos del Ordo- Silúrico. SW de Ribas de 
Miño, Lugo. N Centro Hoja de Chantada. 
Esquistos y pizarras del Ordovícico Med. N 
de Juvencos, Lugo. NE Hoja de Chantada. 
En zona anterior. Esquistos y pizarras del Ordovícico 
Med. N de Juvencos, Lugo. NE Hoja de Chantada. 
Cuarcitas Cambro-Ordovícicas. NW 
de Broza. NE Hoja de Chantada. 
Por el Embalse de Belasar. Hojas de Chantada y Puertomarín. Lugo. Cerrada del Embalse 
de Belasar. Osaviñao, Lugo. N Centro W Hoja de Chantada. (por Furabolas-Google) 
Perspectiva desde el S – relieve realzado- de la zona del 
Embalse de Belasar, en la Hoja de Chantada, Lugo. 
Cerrada del Embalse de Belasar abriendo compuertas. Osaviñao, 
Lugo. N Centro W Hoja de Chantada. (por Eladio Osorio –Google) 
Granodioritas del fondo del aliviadero del Embalse de Belasar. 
Osaviñao, Lugo. N Centro W Hoja de Chantada. (por jlois-google) 
Granodioritas al N de Gallegos, 
Lugo. NW Hoja de Chantada 
Mismo sitio. Granodioritas al N de Gallegos, Lugo. NW Hoja de Chantada 
Desde Monte do Faro, en Chantada. Zona de granitos. 
NE Hoja de Lalín. (por Sendeirismo-EDM- Google) 
Por campos sobre Ordovícicos al NE de Beiran, Lugo. NE Hoja de Chantada 
El Río Miño por zona de granodioritas  y Precámbricos- Ordovícicos 
en Belasar, Lugo. Centro W Hoja de Chantada. (por anacc-google) 
Prados en el N de Furco, Lugo. Zona de granodioritas y granitos de 
dos micas alterados. SE Hoja de Lalín. (por gulliverispain-google) 
Río Asma, NE de Santa Cruz, Lugo. SW 
Hoja de Chantada. (por elcorty-google) 
Cuarcitas y esquistos del Precámbrico-Ordovícico. 
N de Soutariz, Lugo. SW Hoja de Chantada. 
El Río Miño por Pincelos, Lugo. SW Hoja de Chantada. 
Meandros del Miño por Sabiñao, Lugo. Centro S 
Hoja de Chantada. (por Germán Cruces-Google) 
Desde el Neógeno, Terciario, al S de Tor, Lugo, hacia los 
relieves Cambro-Ordovícicos. SE Hoja de Chantada. 
En zona de granodioritas al SE de Santo 
Estevo, Lugo. SE Hoja de Chantada 
Cabo del Mundo. Cresta de granodioritas rodeadas de esquistos y cuarcitas Precámbrico-
Ordovícicas. Río Miño. Entorno de Eirexe, Lugo. Centro S Hoja de Chantada. (por elcorty-google)  
Rivera Sacra, Río Miño. Por zona de esquistos y cuarcitas del Precámbrico-
Ordovícico. W de Portabade, Lugo. SW Hoja de Chantada. (por lucho-google) 
Precámbrico-Ordovícico. W de 
Portabade, Lugo. SW Hoja de Chantada.  
Esquistos con niveles de cuarcitas, del Precámbrico-
Ordovícico. W de Portabade, Lugo. SW Hoja de Chantada.  
Granodioritas alterándose, al NE de 
Castillo, Lugo. SE Hoja de Chantada.  
Junto anterior. Granodioritas al NE de 
Castillo, Lugo. SE Hoja de Chantada.  
Cuarcitas y esquistos del Precámbrico. Penedo de Garabullo, Carballedo, 
Lugo. S Centro Hoja de Chantada. (por maiscargadadebombo-google) 
Talud con mallazo en zona de cuarcitas y esquistos del Precámbrico-
Ordovícico. SE de Chouzan, Lugo. S Centro Hoja de Chantada. 
Río Cabe en Pineira, Lugo. SE Hoja 
de Chantada. (por orencius-google) 
Entorno en la Hoja de Monforte 
de Lemos, 156. Lugo. 
Pizarras del Ordovícico-Silurico al SE de Rubian, 
Lugo. NW Hoja de Monforte de Lemos. 
Embalse de Vilasouto, Lugo. SE de Outeiro. NE 
Hoja de Monforte de Lemos- SE de la de Sarria.  
Cerrada del Embalse de Vilasouto, Lugo. SE de Outeiro. 
NE Hoja de Monforte de Lemos. (por mg1979-google) 
En el Embalse de Vilasouto, Lugo. SE de Outeiro. NE 
Hoja de Monforte de Lemos. (por Carmen63-Google) 
Arenas y gravas del Neógeno, Terciario. SE de 
Cortellos, Lugo. NE Hoja de Monforte de Lemos. 
Meandros del Río Louzara, Santalla, Lugo. NE 
Hoja de Monforte de Lemos. (por Seara-Google) 
Falla en Cámbricos. Folgoso do Courel, Lugo. NE 
Hoja de Monforte de Lemos. (por orencius-google) 
Fallas en las pizarras Cambro-Ordovícicas al E de 
Herrería, Lugo. NE Hoja de Monforte de Lemos.  
Relieves Cambro-Ordovícicos al N de Los Pedronciños. 
NE de Parada, Lugo. NE Hoja de Monforte de Lemos.  
Río Cabe, O Inicio, Lugo. NE Hoja de Monforte 
de Lemos. (por Jose Luis RS-Google) 
Gravas, arenas y limos del neógeno, Terciario. NW de Layosa, 
NW de Tuimil, Lugo. NW Hoja de Monforte de Lemos.  
Río Teilán, Bóveda, Lugo. NW Hoja de Monforte 
de Lemos. (por lomarper-google)  
Pizarras del Silurico. SE de Airela, 
Lugo. NE Hoja de Monforte de Lemos.  
Pizarras Cambro-Ordovícicas al N de Parada, 
Lugo. NE Hoja de Monforte de Lemos. 
Relieve de calizas del Devónico en Los Pedroñales. 
E de Parada, Lugo. NE Hoja de Monforte de Lemos.  
Sierra de Caurel, Samos, Lugo. Relieves Devónicos? NE Hoja 
de Monforte de Lemos. (por maiscargadadebombo-google) 
Pizarras del Silúrico al SW de Parada. 
Lugo. NE Hoja de Monforte de Lemos.  
Detalle de anterior. Pizarras del Silúrico al SW de 
Parada. Lugo. NE Hoja de Monforte de Lemos.  
Detalle en zona de anterior. Pizarras del Silúrico al SW 
de Parada. Lugo. NE Hoja de Monforte de Lemos. 
Río de Folgoso del Caurel. NE Hoja de 
Monforte de Lemos. (por Raft-Google) 
Valle del Río Lor por las ampelitas y pizarras del Silurico al N de Folgoso 
del Caurel. NE Hoja de Monforte de Lemos. (por carlos-google) 
Cuando tal vez el otoño se pasa de ilusión, por los Siluricos al NW de Folgoso 
del Caurel. NE Hoja de Monforte de Lemos. (por javier ventosa-google) 
Pizarras del Silúrico al W de Sobredo, Lugo. NE Hoja de Monforte de Lemos. 
Pizarras del Silúrico al W de Sobredo, Lugo. NE Hoja de Monforte de Lemos. 
Puente sobre el Río Louzara, Lugo. W de Lousadela 
NE Hoja de Monforte de Lemos. (por salefm-google) 
Excavación de terrenos del Neógeno, Terciario y Cuaternario 
al N de A Áspera. Lugo. W Hoja de Monforte de Lemos. 
Cuarcitas del Ordovícico. Peñas do Santo, A Pobla do Brollón, 
Lugo. Centro Hoja de Monforte de Lemos. (por polgui-google) 
Pizarras del Silurico al W de Folgoso del 
Courel. Lugo. E Hoja de Monforte de Lemos.  
Pizarras del Silurico y Río Courel, al NW de Folgoso del 
Courel. E Hoja de Monforte de Lemos. (por ainevran-google) 
Fallas en las cuarcitas del Ordovícico tectonizadas y con derrubios 
de ladera. NE de Valdomir, Lugo. E Hoja de Monforte de Lemos. 
Mismo sitio que la anterior. Fallas en las cuarcitas del Ordovícico tectonizadas y 
con derrubios de ladera. NE de Valdomir, Lugo. E Hoja de Monforte de Lemos. 
Pizarras negras con algunos niveles de cuarcita, del Ordovícico. 
NE de Vidallón, Lugo. SE Hoja de Monforte de Lemos.  
Pizarras negras con algunos niveles de cuarcita, tectonizadas, del 
Ordovícico. NE de Vidallón, Lugo. SE Hoja de Monforte de Lemos.  
Pizarras negras con algunos niveles de cuarcita, tectonizadas, del 
Ordovícico. NE de Vidallón, Lugo. SE Hoja de Monforte de Lemos.  
Mallazo tras el deslizamiento en las pizarras negras tectonizadas, del 
Ordovícico. NE de Vidallón, Lugo. SE Hoja de Monforte de Lemos.  
Mallazo en talud de pizarras del Ordovícicos en zona de 
falla. NE de Vidallón, Lugo. SE Hoja de Monforte de Lemos.  
Pizarras negras con niveles de cuarcita, del Ordovícico Med.-
Sup. NE de Vidallón, Lugo. SE Hoja de Monforte de Lemos.  
Pizarras negras con niveles de cuarcita, en zona de fallas, del Ordovícico 
Med.-Sup. NE de Vidallón, Lugo. SE Hoja de Monforte de Lemos.  
Río Lor, N de Vilar, Lugo. SE Hoja de Monforte 
de Lemos. (por javier ventosa-google) 
Montes de Pobla de Brollón. Zona de Ordovícicos. Lugo. SE Hoja 
de Monforte de Lemos. (por maiscargadadebombo-google) 
Plegamiento en Pena Gaiteira,-cuarcitas de Ordovícico. SE Camporrio. 
Lugo. SW Hoja de Monforte de Lemos. (por polgui-google) 
Rio Cave, A Ponte, Lugo. SW Hoja de Monforte 
de Lemos. (por pichonzuelo-google) Una sencillez hermosa 
Pizarras negras con niveles de cuarcita, en zona de fallas, del Ordovícico 
Med.-Sup. W de Frojan, Lugo. SE Hoja de Monforte de Lemos.  
Valle del Río Ferreiriño. Ordovícicos. Campodola, Lugo. 
SE Hoja de Monforte de Lemos. (por Seara-Google) 
Cuidado con las piedras cuando se vuelven esculturas.. ellas solas.. y no sabes qué decir, 
solo..  Bueno, Ordovícico, en el E de Los Conventos. SE de la Hoja de Monforte de Lemos 
Taludes en pizarras negras con niveles de cuarcita, del Ordovícico Med.- 
Sup., al NNW de Leixazós, Lugo. SE Hoja de Monforte de Lemos.  
Hermosos pliegues en las Peñas del Convento de Campodola, Lugo. Cuarcitas del 
Ordovícico. SE Hoja de Monforte de Lemos. (por – gracias a -Barucho-Google) 
Falla guapa en las cuarcitas del Ordovícico.  SE de 
Campodola, Lugo. SE Hoja de Monforte de Lemos.  
Cerca de anterior. Falla en las cuarcitas del Ordovícico. 
SE de Campodola, Lugo. SE Hoja de Monforte de Lemos.  
Cerca de anterior. Falla en las cuarcitas del Ordovícico. SE 
de Campodola, Lugo. SE Hoja de Monforte de Lemos.  
Fallas en las pizarras Cambro-Ordovícicas en el NW de 
San Cristobal, Lugo. SE Hoja de Monforte de Lemos.  
Junto anterior. Pizarras Cambro-Ordovícicas en el NW 
de San Cristobal, Lugo. SE Hoja de Monforte de Lemos.  
Junto anterior. Pizarras Cambro-Ordovícicas en el NW 
de San Cristobal, Lugo. SE Hoja de Monforte de Lemos.  
Puente en Barxa de Lor. Lugo.  S -Centro -E Hoja de 
Monforte de Lemos. (por maiscargadadebombo-google) 
Entorno en el W de la Hoja de Oencia, 157. Lugo –León.  
León.  
Párate, 
párate y mira, 
Lugo. (por 
mrdlcanta/Ela
dio Osorio 
Montenegro-
Google) 
Lentejones calizo-dolomíticos?, verticales, en la zona de pizarras y calcoesquistos del 
Cámbrico, cerca de Penacerbeira, Lugo. NW Hoja de Oencia. (por Abel Magdalena-Google) 
Calizas del Cámbrico. NW de 
Millares, Lugo. NW Hoja de Oencia. 
Esquistos Precámbricos?. NE de Piñeira, Lugo. NW Hoja de Oencia. 
Calizas del Cámbrico Inf. N de 
Vilasivil. Lugo. NW Hoja de Oencia.  
Mismo sitio. Calizas del Cámbrico Inf. N 
de Vilasivil. Lugo. NW Hoja de Oencia.  
Pliegue en las pizarras Cambro-Ordovícicas al 
SW de Ferreira Vella, Lugo. NW Hoja de Oencia. 
Pizarras Cambro-Ordovícicas y falla al SW de 
Ferreira Vella, Lugo. NW Hoja de Oencia. 
Calizas y dolomías del Cámbrico. N de 
Ferreira Vella, Lugo. NW Hoja de Oencia. 
Sierra del Caurel, Lugo. Peligro de belleza. NW Hoja de Oencia. (por luscofusco/jparis-google) 
Cuando vas hacia El Caurel. ¿Sera falla? Y si no 
qué..NW Hoja de Oencia. (por molineli-google) 
Cueva Buraca das Choias, S de Visuña, Lugo. 
NW Hoja de Oencia. (por josie2010-google) 
Val de Visuña, Lugo. Cámbricos y Precámbricos… Bueno 
también. NW Hoja de Oencia. (por CdePaz-Google) 
Río Quiroga, Lugo. SW Hoja de 
Oencia. (por barucho-google) 
Pizarras y areniscas del Cambro-Ordovícico. S 
de Besarredonda, Lugo. SW Hoja de Oencia.  
Dos formas de caricia por parte del campo. ¿Cómo lo verás tu cuando vayas 
a verlo..?  Val de Tara, W de Visuña, Lugo. (por Seara/Siro M-Google) 
Alto de Couto y Céramo. Lugo. Paleozoicos hermosos. NW Hoja de Oencia. (por Tio_Uto-Google) 
Fuente do Cervo/ Detalle. S de Moreda. Lugo. NW 
Hoja de Oencia. (por Adolfo Outeiro-Google) 
Laguna glaciar de Locenza- N de La Seara, Lugo. 
Centro W Hoja de Oencia. (por mrsicanta-google) 
Cascada Río Selmo, SE Vieiros, Lugo. Centro 
W Hoja de Oencia. (por mrslcanta-google) 
Canteras de pizarras del Ordovícico, al N de Pacios da Serra, 
Lugo. Centro W Hoja de Oencio. (por fonteiriñas/Ó Facha-google) 
Cascada de Pedriña, Cruz de Outeiro-Quiroga, Lugo. 
SW Hoja de Oencia. (por ManoloCastro-Google) 
Entorno en el Sur de Lugo. Diagonal NE de la Hoja de Nogueira de Ramuin, 188; mitad N de la de 
Puebla de Trives, 189; W de la de El Barco, 190; y esquina NE de la de Manzaneda. Lugo- Orense. 
Lugo    Orense 
Presa de Peara, Río Miño. NW Hoja de Nogueira de Ramuin. 
S de Lugo. Cerrada, (por Eladio Osorio Montenegro-Google) 
Cuarcitas y esquistos del Precámbrico- Ordovícico. NW Hoja de Nogueira de 
Ramuin. S de Lugo. Junto cerrada Presa de Peares, ambos estribos. 
Cerrada Presa de Peares. A Pena, Lugo. NW Hoja de 
Nogueira de Ramuin (por Roberto Arias-Google) 
Meandros encajados del Río Miño desde el mirador de Pesqueiras, Pantón, Lugo. 
N Centro Hoja de Nogueira de Ramuin. (por Francisco Dos Santos-Google) 
Río Miño en Pantón. Lugo. Hoja de Nogueira 
de Ramuin. (por José Lomba-Google) 
Si, definitivamente habrá que ir a ver qué le pasa a ese talud de esquistos del 
Precámbrico- Ordovícico, al E de Pesqueira. N Centro Hoja de Nogueira de Ramuin.  
Río Cabe al W de Canaval, Lugo. NE Hoja de 
Nogueira de Ramuin. (por Mundorodfer-Google) 
Por terrenos del Terciario y Cuaternario al N de Casares, 
Lugo. NE Hoja de Nogueira de Ramuin. (por juangal-google) 
Cascada de Fundimao, Carballedo, Lugo. Rocas metamórficas del Precámbrico-
Ordovícico. NW Hoja de Nogueira de Ramuin. (por Traki-Google) 
Río Xábrega, SE de O Arroxó, Lugo. NE Hoja de Nogueira 
de Ramuin. (por maiscargadadebombo-google) 
Reflejos en el Río Sil de los granitos de dos micas entre Lugo y Orense. 
Centro W Hoja de Nogueira de Ramuin. (por alcoleajim-google) 
Granitos de dos micas. A Estación, Lugo. 
Centro W Hoja de Nogueira de Ramuin. 
Puente de San Esteban entre granitos de dos micas, al SW de A Barca, 
Lugo. Centro W Hoja de Nogueira de Ramuin. (por SalgueiroS-Google) 
Por la Presa de San Esteban. Zona de granitos de dos micas, 
entre Lugo y Orense. Centro Hoja de Nogueira de Ramuin. 
Cerrada del Embalse de 
San Esteban, en zona 
de granitos de dos 
micas, entre Lugo y 
Orense. Centro Hoja de 
Nogueira de Ramuin. 
 (por Joaquin Vilas-
Google) 
Por los cañones del Sil al SE del Embalse de San Esteban. Granitos de dos 
micas. Centro Hoja de Nogueira de Ramuin. (por Felix Renedo-Google) 
Por los cañones del Sil al SE del Embalse de San Esteban. Granitos de 
dos micas. Centro Hoja de Nogueira de Ramuin. (por Hikegoer-Google) 
Ribera Sacra. El Sil entre Lugo y Orense. Hacia los granitos de dos micas del Embalse 
de San Esteban. Centro Hoja de Nogueira de Ramuin. (por malvarezdiaz-google) 
Granitos de dos micas en los cañones del Río Sil. S de Paradela, 
Lugo. Centro E Hoja de Nogueira de Ramuin. (por angel MD-google) 
Granitos de dos micas en los cañones del Río Sil. W de Sampil, Lugo. 
SE Hoja de Nogueira de Ramuin. (por A.Regueira-Google) 
En las pizarras del Ordovicico del Río Lor. Al E de Casti, 
Lugo. N Hoja de Puebla de Trives. (por mrsicanta-google) 
Pizarras del Ordovicico. Al E de Casti, 
Lugo. N Hoja de Puebla de Trives 
Zona de esquistos y cuarcitas del Cambro-Ordovícico. 
N de Barxa. NE Hoja de Puebla de Trives. 
Detalle de anterior. Zona de esquistos y cuarcitas, tectonizados, del 
Cambro-Ordovícico. N de Barxa, Lugo. NE Hoja de Puebla de Trives. 
Paleozoicos por el Caurel, hacia Rugando, Lugo. NE 
Hoja de Puebla de Trives. (por anacc-google) 
Val de Quiroga, Lugo. A disfrutar sin más. NE 
Hoja de Puebla de Trives. (por barucho-google) 
Río Quiroga. Lugo. Para verlo y callar… NE Hoja 
de Puebla de Trives. (por mrsicanta-google) 
Río Sil por el SW de Quiroga, Lugo. NE Hoja 
de Puebla de Trives. (por mrsicanta-google) 
Meandros encajados del Río Sil. Al SW de Quiroga, Lugo. 
NE Hoja de Puebla de Trives. (por quirogaeurotaxi-google) 
Pizarras de Luarca, del Ordovícico Med.-Sup. NNE 
de Nocedo, Lugo. NE Hoja de Puebla de Trives.  
Plegamiento en las rocas del Ordovícico, en Ribas de Sil, 
Lugo. NE Hoja de Puebla de Trives. (por ariasj-google) 
Embalse de Montefurado, Lugo. Cerrada en Pizarras del 
Ordovícico.SE Hoja de Puebla de Trives. (por Darboux-Google) 
Mallazo en las cuarcitas del Ordovícico Inf. S de 
A Vacariza, Lugo. SE Hoja de Puebla de Trives. 
Cerrada del Embalse de San Martiño.  Lugo. Zona de pizarras y cuarcitas 
del Ordovícico Inf. Río Sil SW Hoja de El Barco (por manueira-google) 
Desertificación. Esquistos del Cambro-Ordovícico. W de Vilarmel, 
Lugo. NW Hoja de El Barco. (por Juan Alvarez-Gooogle) 
Río Soldón en Ponte do Frade, Lugo. NW 
Hoja de El Barco. (por Seara-Google) 
Esas pequeñas cosas que te hacen parar en el campo. Agradecimiento a 
cuanto fotógrafos nos las han regalado. (En este caso, por Guiti/ 
Raft-Google) 
Intenta tener la sensibilidad de tantos cuantos nos regalan sus sentires. (como estas de iberimage/casasbaratas/marcialvicius-google) 
Buen ejemplo de los otoños lucenses y de cómo arropan las ramas a sus piedras.. Pero ojo con el aviso.  
(por SA10-Google) 
Siempre hay gente maja y acogedora…Bueno casi siempre. Pero no me digas que no son guapas..vale. 
(por Eladio Osorio Montenegro/maiscargadadebombo-Google) 
Y al acabar Lugo y cuando se duerme la tierra bajo las nieblas nos podemos ir a .. Orense, por ejemplo. Pues no esperes.  
En Pantón, Lugo. (por miguel 
alvarez soaje-google) 
